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CONCISRTADO 
O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
4 ' .mlBÍBtrac l6 i i . - Interv»ncl6n de Fondos 
de i Diputación provincial." Teléfono 1700 
tof. de la Diputación provlnclal,~-Tel. 1916 
Lunes 21 de Mayo de 1951 
Núm. 113 
No se publica loa domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.' Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
por 
Frecics.--SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peset. 
r nales por cada ejeniplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
h ) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 pesetas • 
«strales, con pago adelantado. , 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. N« 
Delegación de Hacienda de Provincia de León 
S e c c i ó n Provincial de Administación Local 
Coa fecha 2 de^Abril de 1951, el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda a propuesta del Consejo Administrador 
del FONDO DEFCORPORACIONES LOCALES, ha acordado fijar en las cantidades que a continuación se in-
dican, los CUPOS DEFINITIVOS de Compensación Municipal que en el ejercicio de 1948 corresponde a los 
siguientes Ayuntamientos de esta Provincial, así como las Diferencias a Reintegrar. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Camponaraya.. 
Carrocera,., 
Castrotierra... 
Fresno de la Vega.!.... .*. . . . . 
Jjordaliza del Pino . , . . . 
hospital deOrbiso.. . . . . . 
Igueña 
Vega de AÍmanzá ' 
J^raña , . . . . 
Matanza de los 'Ótéros..'." .*.".''. 
fosada de Valdeón 
| ^ M r i á n d ¿ l V á l Í ¿ ' . ! ! ] ; ! ; ! 
v T l doe los Guzmaaes 
V l ^ - L o r e n z o . 
Vjjlanueva de las Manzanas! 
anianin.... . 
X1. amontán... 
^ asabariego... 
villaturiel 
Cupo 
definitivo 
39.333 33 
12.391 69 
8 303 51 
9.183 69 
14.036 06 
19.748 45 
5.663 63 
18.186 59 
9.286.34 
13.297 94 
19.138 74 
19.223 97 
22.183 84 
15.265 57 
28.104 35 
24.425 & 
» » 
32.340 80 
10.038 55 
27.810 21 
19.048 42 
Cantidad 
anticipada 
58.500 ' » 
18.345 28 
12.455 28 
13.244 52 
17 256 24 
20.657 76 
S.287 40 
27.279 84 
13.408 48 
14.250 » 
20.625 » 
19.581 » 
33.275 76 
19.207 96 
43.905 84 
36.632 72 
2.236 48 
33.848 24 
10 815 » 
30.577 48 
47.250 » 
Diferencia a 
reintegrar 
19.166 67 
5.853 59 
4.151 77 -
4.060 83 
3.220 18 
909 31 
2.623 77 
9.093 25 
4.122 14 
952 06 
1.486 26 
357 03 
11.091 92 
3.942 39 
15.801 49 
12.207 60 
2 236 48 
1.507 44 
776 45 
2.767 27 
28 201 58 
Lo y que se publica para general conocimiento de los Ayuntamientos interesados los cuales se considera 
s^ notiflcado pudiendo interponer en su caso dentro de los quince días siguientes a la publicación, el recur 
e r e n o c j ^ i A - ^ c A ~ I Decreto de 25 de Enero de 1946. 
de Hacienda, (ilegible). 
""ULdaos, pudiendo interponer en su cas( 
repesición que autoriza el artículo 75 del 
^ o n . 11 de Mayo de 1951.—El Delegado 1805 
Con fecha 2 de Abril de 1951, el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda a propuesta del Cooseio A H ^ 
del FONDO DE CORPORACIONES LOCALES, ha acordado «jar en las cantidades que a continn?l0-istra(W 
dican, los CUPOS DEFINITIVOS de Compensación Municipal que en el ejercicio de 1948 corresu ^ Se í 
siguientes Ayuntamientos de esta Provincia, así como las Diferencias a Librar. Ponde ^ j0* 
A Y U N T A M I E N T O S Cantidad Diferencia 
definitivo anticipada librar 
Acebedo • - • • 13.446 18 10 787 28 2 R^ s ^ 
Algadefe. 19.127 70 14.525 » 90 
Alija de los Melones 41.696 56 34.001 24 7 ^  ^ 
A l i a n z a . . . . 9.278 26 6.994 53 2 2R^ll 
Arganza 30.940 52 22 033 04 8 9n7 I* 
Armunia 18.435 49 14.253 36 4 ' ^ ^ 
Balboa . 20.660 12 14.495 08 s ' ^ 
Borrenes 17.622 92 13.924 76 y 3 
Bustillo del Páramo. 23.138 80 20.448 » 2 690 Sn 
Cabreros del Río • 29.675 09 , 24.750 » 4935 ^ 
Campazas . . . . • • v 28 674 51 22 200 > 6.474 5? 
Canalejas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 5.926 23 5.683 28 245 9I 
Candín 37.80® » 28.350 » 9.450 » 
Cármenes.. . . . . 23.766 96 18.217 » 5.549 96 
Carucedo.... . r 28.898 83 23 116 80 5.782 83 
Carracedelo • • •' 38.052 76 28.539 56 9.513 20 
Castrill® de los Polvazares . . 16.519 55 14 463 » 2.056 55 
Castrocontrigo,.. . 47.375 47 37.312 72 10.062 75 
Cebanico. • • •••• 20 000 02 15.339 08 4.660 94 
Cubillas de los Oteros.. 13.13991 11 400 » 1.739 91 
Fresnedo.. 10.495 43 8 599 48 1.895 95 
Gordoncillo . . . . . . . • 26.642 60 24.352 36 2.290 24 
Izagre • • • • 18.901 88 14.802 36 . 4.099 52 
LaRobla. . . 22 344 66 20.572 12 1.772 54 
Laguna Dalga 14.530 29 13.204 44 1 325 85 
Los Barrios de Luna . . . . . . . 22-726 25 18.750 » 3,976 25 
Los Barrios de Sa las . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.180 01 21.046 96- 3.133 05 
Luyego /. ••• 19.389 23 14.541 92 4.847 81 
Matadeón de los Oteros. -. 18.727 42 16.063 28 2 664 14 
Onzonilla. 24.631 6o 18 738 1 6 5.893 44 
Pajares dé los Oteros.. . ; . 53.423 43 40.067 96 13.355 97 
Palacios de la Valduerna. 14.299 46 11.763 60 2.535 86 
Paradaseca 28.567 36 21-425 36 7.142 » 
Peranzanes.. •••• 20.665 » 15.498 76 5.166 24 
Priaranza del Bierzo. 20.469 33 18.815 84 • 1.653_49 
Renedo deValdetuéjar 18.915 87 16.966 52 1.449 35 
Saelices del Río • • • • 11.816 23 9.©69 24 2 746 99 
San Emiliano 14-672 35 11.962 52 . 2.709 83 
Saucedo......... . . . .. . . . . . . 9.550 79 7 666 48 1.884 21 
Santa María de la Isla.... i 14.153 04 11.723 » 2.426' 04 
Santa María del Páramo 33.068 83 27.500 24 5"%9 ^ 
Santas Martas.¿ . . . . • •• 39 190 03 34.331 16 4 858 ^ 
Santevenia de la Valdoncina. 23.043 22 17.282 44 5'760 7° 
Sobrado., . . . . . . . . 13 133 35 11.780 24 1-353 Je 
SotoyAmío - •• •? 33.313 32 , 28 642 24 V 4 6I1 S 
Soto de la Vega. 36.820 96 • 32.138 24 4-682 ^ 
Torre del Bierzo . . . . . . . . . . . 27.019 02 21 592 32 5'4:S ni 
Valdemora - . . . -. 17.387 93 13.040 92 4-3íI 
Valdepolo.. 42.104 24 33.750 » ^Hí t i 
Valderas v •••• 77.729 87 62.674 36 ^ S ÍÍ 
Val verde de la Virgen < 28.755 44 24.375 » 4 00? 97 
Vallecillo.. . . . . 11.266 79 9.385 52 
Vega de Valcarce. 26.615 48 22.452 12 H n l f i 6 
Vegamién. • 9.974 66 7.481 » 2.49J w 
Vegarienza. 20.066 56 15.049 92 S 56 
Vegas del Condado . . . .* 51.604 08 39.805 52 J {07 44 
Villadecanes . 49.614 » 38.116 56 ^ í o í 
Villafer. . . . . . . 9.600 89 7 277 52 ' 2.á3á 
Villanueva de las Manzanas . \ . 26 172 12 19 955 88 o 2 49 
Vil laquejida. . . . . . . . . . . . H 514 49 l0 602 » ^ 86 
Zotes del Paramo 24.018 86 19.875 » J^S^** 
1 - • ^ ~ - ~ : ^ \ Z i d i í r 
Lo que se publica para general conocimiento de los Ayuntamientos interesados los cuales se COD 
rán notificados, pudiendo interponer en su caso, dentro de los quince días siguientes a la publicaciofli ^ 
so de reposición que autoriza el artículo 75 del Decreto de 25 de Enero de 1946 1805 
León, 11 de Mayo de 1951—El Delegado de Hacienda, (ilegible) 
